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Tesis de grado  previo a la obtención del título de Licenciada en 
Ciencias de la Educación en la Especialidad Inglés. 
             
 
 




Marco Cerda.  DECANO DE LA FECYT DE LA UNIVERSIDAD                                   
TÉCNICA DEL NORTE 
Presente. 
 
De mis consideraciones: 
 
Por medio de la presente en mi calidad de presidente del tribunal Nº 7 de 
la tesis “TÉCNICAS DE MOTIVACION EN EL APRENDIZAJE DE 
INGLÉS PARA DESARROLLAR LA DESTREZA DE LA LECTURA, EN 
LOS ESTUDIANTES DE LOS OCTAVOS AÑOS DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL ATAHUALPA” cuyas autoras son: 
De Jesús Carcelén Lizeth, Padilla Espinoza María; dicha sustentación se 
realizó el día Sábado primero de Agosto del presente año, tengo a bien 
certificar que los cambios requeridos por dicho tribunal ya han sido 
realizados. 
Particular que pongo en su conocimiento para que se continúe con el 
trámite legal pertinente de la Tesis de Grado. 
 
 
             Atentamente 
 
 
                        ________________________ 
                                 Msc. Rubén Congo 
                                 Presidente del Tribunal 
 
